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Rumah sakit Bethesda merupakan RSU swasta Kristen yang didirikan sebagai alternatif tempat 
pelayanan kesehatan bagi individu pasien, keluarga, dan masyarakat.  
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui system inforamsi limbah klinis yang 
diterapkan oleh unit sanitasi lingkungan yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi masukan 
dalam meningkatkan pelayanan sanitasi lingkungan di rumah sakit Bethesda.  
Metode penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan terhadap aliran-aliran 
informasi mengenai limbah klinis pada unit sanitasi lingkungan dengan variabel input, jenis 
limbah klinis, variabel system informasi, variabel output, penggolonganlimbah klinis.  
Hasil penelitian menunjukkan masalah system informasi yang dijumpai yaitu tidak adanya data 
yang akurat tentang jenis limbah klinis. Pihak-pihak yang berhubungan dengan system informasi 
limbah klinis yaitu petugas sanitasi, kepala IPSRS I, Direktur dan unit penghasil limbah klinis. 
Sedangkan data atau informasi yang mengalir adalah hasil pengolahan limbah dari petugas 
sanitasi lingkungan, dalam hjal ini KSP sanitasi lingkungan, laporan bulanan dan triwulanan 
kepada Karakteristik. IPSRS I, laporan tahunan kepada Direktur, dan laporan hasil pengolahan 
kepada unit penghasil limbah klinis.  
Untuk menganggulangi masalah system inforamsi diatas, disarankan rumah sakit Bethesda untuk 
lebih meningkatkan peran dari unit penghasil limbah klinis dengan memberikan informasi 
tentang jenis limbah klinis, dan lebih mengoptimalkan peran star pealksana di unit sanitasi 
lingkungan, sehingga pihak yang terlibat dalam system informasi limbah klinis. Sedangkan data 
dan informasi yang mengalir yaitu laporan jenis limbah klinis dari unit penghasil limbah klinis, 
laporan hasil pengolahan limbah dari SP unit sanitasi lingkungan, laporan bulanan dan 
triwulanan kepada Karakteristik IPSRS I, laporan tahunan kepada Direktur, dan laporan hasil 
pengolahan limbah kepada unit penghasil limbah klinis.  
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